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???????????? ??????? ????????????? ????????? ?? ????????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
????????? ?????: ???????????? ??????, ????????????? ?????????????? ??????,
???????????????????, ???????????????????????????????????????, ???????????????.
?????  ??????????????  ???????
???????????????? ???????????????????????????????????????????? m?????????????
????????????????????????. ??????????????, ????????????????????1, ?2, …, ?m ????????
???????????? [1–4]. ????????????, ????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????? ?? ????????????????? ??????????? ???????. ???????, ?? ???????? ????-
??????? ??????????? ???????????? ?????????????? ??????, ?????? ????????? ???????????.
??????????????????????????????????????????????????j c ??????? j = 1,  2,  …, m ??-
??????? ????????????? ??????????? ??????????, ???????????????? ??? ??????????????
??????????????????? ?j. ?????????????????j?? 0,  ?j? ? 0,  0  ???j < 1 ???????????????????
???????????????. ???????????????????????????????????j?????????? r = 1, 2, … ?????-
???????????????????? Rj(r), ???
,))?/(???()( 1111 ????? jjjjjR
,))?1/(???1(?)2( 1????? jjjjjjR (1)
.,))?/(???(???)( 311 13 ????? ?? rrR jjjjrjjjj

































































???????????????? t??? j?????????? k = 0, 1, … ??????, ??? pj = Rj(1). ???????????????????j
?????????????????????? Oj?????????????????????????????????????????????????? FIFO.
??????????????????, ??????????????????????1, ?2???????????????????????????????.
????????????????????, ???????????????????????3, ?4, …, ?m??????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ??????????????????? ??????????????????
?1??????2. ???????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
?1????2. ??????????????????????????????????, ??? j, s????????????????????, j, s ? 1, 2, j?? s.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??, ?? ???????? ????????? ?????????? ? = {?(1), ?(2), …, ?(8)}. ???? ??????????? ??????????
????????? ?0, ?1, … ?????????????????(1), ?(2), …, ?(8)??????????????????????????? ???-
???????????????????????????? [1–3] ??????????????????????????????????????????. ??-
?????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????-
?????(1), ?(2), …, ?(8)? ?? ???????????????????????????????? ?? ?????????? ????? ?????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????, ????????????????????????????????????????????????(1), ?(2), …, ?(8), ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????(3j ? 2)????????????????????????????????????????? j??????????. ???????-
?????? ????????????? ?????? ??????, ???????????? ??? ?????????? Oj? ????????j, ?????????
?????????????????????????? µj,1?1. ???????????????????????????(3j ? 2)?????? T3j ? 2.
???????????(3j ? 1)????????????????????????????????????????? j??????????. ???????-
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???? µj,2?1 <  µj,1?1. ??????????????????????????????????????????. ???????????????????
??????????????? T3j ? 1, ?????????????????????????????????????????? nj. ?????????????-
???? ????????? ????????????. ????? ?????????????????????????????? ?????????? ?? ???????
????????????????, ??? Kj? ?????? j??????????,  ?????????????????????????????????????? ?
??????? j? ??? ??????? ????????? ??????, ??? ?????????????? ??????????? ?????????? ?? ??-
?????????(3j). ???????????? ?????????????????? ????????????????????????. ??????????-
???, ?????????????????????????????????????(3j ? 1)? ???????????????????????, ????????-
???????????? kT3j ? 1, k = 1, 2, …, nj.




???????????(6  + j)????????????????????????????????????????????????? j????????????
??????, ???????????????????????????????????????????????(3j). ???????????????????????









?????????????? T3j ? 2. ???????????????????????????????(6 + j)????????????????????j ?????, ?
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????? ????-
?????1????2. ??????????????????????????? j??????????, ????????????????????????????????-
????????, ?????????????????????????? T3j ? 2?????????????????????????????????(6  + j)???-
?????????????????????????????????????????????(3j ? 1). ??????????????????????????? s???
??????, ????????????? «?????????????????», ????????????????????????????????????????-
?????????(3j). ???????, ????????????????????????????????? T3j – 2???????????????????????-
??????, ??????????????????????????????????????????????????(3j).
???? ???????? ??????? ??????? ???????????? ?j ? (0,1]. ????????? ?j? ????????, ?????
??????????????????????????????????????? j?????????????????, ??????????????????????-
???????????????????????????. ??????????????? Vj??????????????????????????????? j???
??????, ????????????????????????????????????????. ????????????, ????????????? Vj ? 1
??????????????????j = 1. ?????j < 1 ???????????, ???????????????????????????????? Vj, ???
???????????????????? Vj – 1 < ?j-1 ? Vj.







? ????? ,, jjjjj lT , 12131-3 ?? ??? ,jjjj lT , 1233 ???? ,jjjj lT ,
??? l3j – 2 ? X (?????????????????????????????????????), l3j – 1?? l3j – ?????????????????-
?????????????. ???????? l3j???????????????, ????????????????????????????? T3j ? µj,1-1.
???????????????????????????????????????????:
? ?????????????????? ?j,i, ????????????????????????????????????????????????????? j???
???????????????????? [?i; ?i + 1), ???????? ?i = (?1,i,?2,i);
? ???????????????????i, ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? [?i; ?i + 1), ??? i = 0, 1, …;
? ???????????????? ?i', ???????????????????? y0 = (0,0), y1 = (1,0), y2 =(0,1) ??????????-
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????? [?i; ?i + 1);
? ?????????? ???????? ij ,? , ??????????????????? ?????? j???? ??????, ???????? ???????
????????????????????????????? [?i; ?i + 1), ???????? i? =( i,1? , i,2? );
? ?????????????????? ?j,i, ??????????????????????????????????????????????? j??????-
????, ????????????????????????????????????????????? [?i; ?i + 1), ? ?i = (?1,i, ?2,i);
? ?????????????????? ?j,i, ????????????????????????? j??????????, ???????????????????
?????????? Oj????????? ?i, ???????? ?i = (?1,i, ?2,i).
????? x = (x1, x2) ? X 2?? y ? {y0, y1, y2}. ??????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????i +  1 = u??i, ?i, ?i'), ???????-
???????? u??(h), x, y) : ? ? X 2? {y0, y1, y2} ???????????????????????
u??(h), x, y)
? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ?
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???  ?????????  ?????????  ????????????
??????????????????????????????????? [1–3] ???????????????????????????????????
?????????? [?i; ?i + 1), ?????????????? j = 1, 2 ??????????????????????????????????????-
?????. ???????? ???? ??????? i = 0, 1, … ?????? ???????? ??????????????? ???????????
ij ,? = ),,,( ,,,, ijijijiijg ???? . ?????????????????????????????????????????????????????????-
???: ,),,,( ,,,,, ijijijijiijg ???????0 .),,,( ,,,,,, ijijijijijiijg ?????????0 ? ??????? ?????? ??-
????, ??? }.,min{),,,(0 ,,,,,,, ijijijijijijiijg ??????????
????????, ??????????????????????????????????\{?(3), ?(6)} ???????????????????????-
????????????????????????????????????????, ? {?(3), ?(6)} ????????????????????????????
????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????\{?(3), ?(6)} ???????????????????????? {?(3), ?(6)}.
????????????????????????????????????????????? [1–3], ???????????????????????
ij ,? = },,{\},,min{ )6()3(,,, ????????? iijijij
ij ,? = }.,{},,min{ )6()3(,, ?????? iijij                                            (3)
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
?j, i+1 = ?j, i+1 + ?j, i+1 ? ij ,? ,
,2,1,0),,,,( ,,,1, ???????? ? jiv ijijijijij
??? ),,,( )( jjj
h
j abxv ? : ? ? X ? X ? X ? X.




















abxv                  (4)
????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? [?i; ?i + 1) ??????????????? (?i, ?i) = (?i, ?1,i, ?2,i).
????? 1.? ?????? (2) ? (4) ????????????? i = 0, 1, … ?????????????????????????
)),,,(),,,((),( iiiiiiiii vu ??????????? ?? 11
?????????????????????????????????????????? {(?i, ?i); i = 0, 1, …}, ????
)),,,(),,,,((),,,( ,2,2,22,1,1,11 iiiiiiiiiiii vvv ????????????? .
???????????????????????????????????????????? {(?i, ?i); i = 0, 1, …}, ??????????
?????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????.
??????? 1.??????????????????????????????????????? {(?i, ?i); i = 0,  1,  …} ???????-
???????????????????????????????????? {(?0, ?0)} ???????????????????.
???????????????????????????????????????????????, ??????, ??????????????????????-
??????? ????? ?????? ????????????? ?????????. ?? ????? 2 ?????????? ?????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????.







































?????????????????? Gj????????????????????????????????? G0 = G\{G1?G2} ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????.




??? P??i =  ?(h),  ?i = x), (?(h), x) ??? ? X 2, ???????????????????????????????????????????
{(?i, ?i); i = 0, 1, …}. ?????????? i ? 0, h = 1, 2, …, 8, x? X 2??????????????????? Qi(h)(x) =
= P??i = ?(h),  ?i = x). ???????? (?(h), x) ? G1?G2???? i > 0 ??????????? P??i = ?(h),  ?i = x)
?????? ????. ???????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????? ???
??????????????????? G0. ???????????????????????????????????????????.
????? ??????????? ??????? ??? w = (w1, w2) ? X 2 ????????? ???????? ??????? ???
Qi + 1(3j ? 2)(w) ?? ??? Qi + 1(3j ? 1)(w), ???? ???? ?????????? ????????????? ???????????? ?????
???????????????. ????????????? j, s = 1, 2, j?? s?????????????????????????:















).,(),()( 2321313 wTPwTPw jjj ??
??????????? ???? ???????????? Qi + 1(3j ? 2)(w) ???????????? ??????? ??????, ?? ???????
???????????????????????????????????????.














































































































































































































































































































??????????????????????????? Qi + 1(3j ? 1)(w), w ? X 2. ?????????? 2 ??????.
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